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وتبٔيٗ ثش -پشٚپٛفَٛ ثب سٔي فٙتب٘يُ-اثش سٔي فٙتب٘يُ ٔمبیؼٝ ای ثشسػي
 ٕٞٛدیٙبٔيه ثيٕبساٖ تحت ثشٚ٘ىٛػىٛپي تـخيلي
 چىيذٜ 
ثبتٛخ ٝ  .ثيٕبساٖ سیٛی ٔيجبؿذ دسؿبیْ تـخيلي اكّي ٛػىٛپي فيجشاٚپتيه سٚؽ ثشٚ٘ى: ػبثمٝ ٚ ٞذف
ٛؿي ٘ؼ جي ث شای آسأجخـي ػجه یب ثيٟ ،ثشای خٌّٛيشی اص ٓٛاسم تٙفؼي، تٟبخٕي ثٛدٖ پشٚػيدشثٝ 
، ثبیؼتي اػ تفبدٜ آػ ب  ٖ ،داسٚی آسأجخؾ ایذٜ آَ ثشای ا٘دبْ ثشٚ٘ىٛػىٛپي ػشپبیي. ٔيىٙيٓ  ثيٕبساٖ اِمب
وٛتبٞي اثش ٚ ثبصٌـت ػشیْ ثٟجٛدی ٚ ٞٛؿيبسی داؿتٝ ثبؿ ذ. دسه ٕٗ ثبی ذ پشٚفبی ُ  ،اثش ػشیْ ؿشّٚ
ٚ ٓ ٛاسم احتٕ بِي ث ب اػ تفبدٜ اصداسٚٞ ب ی  آٖ لبثُ پيؾ ثيٙي ث ٛد ٜفبسٔبوِٛٛطیه ٚ فبسٔبوٛدیٙبٔيه 
 آ٘تبٌٛ٘يؼت اختلبكي لبثُ  ثشٌـت ثبؿذ.
دس اید بد آسأجخـ ي  وت بٔي  ٗ-پشٚپٛفَٛ ٚ سٔي فٙتب٘ي   ُ-دسایٗ ٌٔبِٔٝ تبثيش دٌٚشٜٚ داسٚیي سٔي فٙتب٘يُ
داسٚی ي ٔٙبػ ت ث شای ا٘د بْ  تب سطی   ٓ پي تـخيلي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفتثيٕبساٖ تحت ثشٚ٘ىٛػىٛ
 پشٚػيدش ٔزوٛس پيـٟٙبد ؿٛد.
وب٘ذی ذ  3ت ب 1و لاع  ASAث ب ثيٕبس سی ٛی  67تٔذاد  ،دسایٗ وبسآصٔبیي ثبِيٙي دٚػٛوٛس: ٔٛاد ٚ سٚؿٟب
ٌ شٜٚ  2س تلبدفي ثٝ ٚاسد ٌٔبِٔٝ ؿذ٘ذ. ثيٕبساٖ ثٌٛ ،تحت آسأجخـي ٚسیذیثشٚ٘ىٛػىٛپي تـخيلي 
اص ثيٕبساٖ پشٚپٛفَٛ ٚسیذی ته دٚص ٚ ا٘فٛصیٖٛ سٔي فٙتب٘يُ ٚ ثٝ ٌ شٜٚ دْٚ  تمؼيٓ ؿذ٘ذ. ثٝ یه ٌشٜٚ
ثيٕ بساٖ دس ٚ تٙفؼ ي بٔيه ٙوتبٔيٗ ٚسیذی ته دٚص ٚ ا٘فٛصیٖٛ سٔي فٙتب٘يُ دادٜ ؿذ. پبسأتشٞبی ٕٞٛدی
ًَٛ ُٕٓ ٚػٌح ٞٛؿيبسی ثيٕبساٖ ٚ ٔيضاٖ سهبیت ثشٚ٘ىٛػىٛپيؼت ٚ ثيٕبساٖ اص ويفي ت آسأجخـ ي 
 اسصیبثي ٚ ٔٛسد تدضیٝ ٚتحّيُ لشاس ٌشفت.پغ اص اتٕبْ پشٚػيدش
ثيؾ اص ٌ شٜٚ داسٚی ي  KRدس ٌشٜٚ داسٚیي  فـبسخٖٛ ثيٕبساٖ  هشثبٖ لّت ٚ يبٍ٘يٗثب ایٙىٝ ٔ: یبفتٝ ٞب
 . )50.0>eulavPثٛد أب اص ِ٘ش آٔبسی ثيٗ دٌٚشٜٚ داسٚیي اختلاف ٔٔٙي داسی ٚخٛد ٘ذاؿت(  PR
دسٔٛسد ٚهٔيت ٞٛؿيبسی ثيٕبساٖ ثٔذاص اتٕبْ پشٚػيدش ٚ ٔيضاٖ سه بیت ثشٚ٘ىٛػىٛپيؼ ت ٚ ثيٕ بساٖ 
 ).50.0>eulavPِ٘ش آٔبسی ثيٗ دٌٚشٜٚ اختلاف ٔٔٙي داسی ٘ـبٖ دادٜ ٘ـذ ( ويفيت آسأجخـي اصاص
ٚه ٔيت ٞٛؿ يبسی ، ٚتٙفؼي ثيٕ بسا  ٖثيٗ دٚ ٌشٜٚ داسٚیي اصِ٘ش پبسأتشٞبی ٕٞٛدیٙبٔيه : ٘تيدٝ ٌيشی
ٔيضاٖ سهبیت ثشٚ٘ىٛػىٛپيؼت ٚ ثيٕبساٖ اص ويفيت آسأجخـ ي اخ تلاف ، ثيٕبساٖ ثٔذاص اتٕبْ پشٚػيدش
 .ي داس ٚخٛد ٘ذاؿتآٔبسی ٔٔٙ
 آسأجخـي ٚسیذی ،ثشٚ٘ىٛػىٛپي ، وتبٔيٗ،پشٚپٛفَٛ ،سٔي فٙتب٘يُ: وّيذی ٚاطٜ ٞبی
